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Contexte et objectifs :  
Le bois est un matériau hygroscopique anisotrope dont les propriétés dépendent du milieu 
environnemental et de ses conditions de croissance. Plusieurs études (Aussenac, 1978, Keller, 
1993 ; Aussenac, 2000 ; Manise et Vincke, 2014) ont montré l’influence des précipitations et 
de la température sur la croissance de l’arbre. Au début du 20ème siècle, on a commencé à 
observer une augmentation de la température moyenne à la surface du globe (Cassou, 2004). 
Cette augmentation due à l’émission excessive des gaz à effet de serre dans l’atmosphère s’est 
accentuée durant les deux dernières décennies, obligeant de nombreuses espèces à s’adapter, 
ou les condamnant à disparaitre. En France, la canicule de 2003 avait eu des conséquences sur 
une grande variété d’essences (Lebourgeois, 2005), entre autres et de façon très visible les 
roussissements précoces des feuilles en milieu d’été et leur chute prématurée. 
Dans un pays sahélien comme le Tchad (avec ses trois grandes zones climatiques : désertique, 
sahélienne et soudanienne) naturellement exposé aux aléas climatiques et faisant face au 
problème de désertification et de déforestation, les conséquences du changement climatique 
ne sont plus à démontrer. Les Hommes, les animaux et les végétaux subissent de plein fouet 
les effets de ce changement. Pour les plantes, on assiste à trois phénomènes visibles dus à ce 
changement : la mortalité accrue de certaines espèces, l’adaptation due peut-être à un 
changement de fonctionnement physiologique, voire génétique, et la migration. Face à ces 
adaptions et migrations, les bois verront logiquement leurs propriétés technologiques 
modifiées, impactant ainsi la qualité des objets fabriqués. Pour preuve, les usagers des bois de 
chauffe, charbon de bois et objets fabriqués avec les bois tchadiens se plaignent depuis 
plusieurs années de la diminution de leur pouvoir calorifique et de leur tenue mécanique. Il est 
à noter qu’avant l’interdiction d’exploitation des forêts au Tchad en 2008, les bois étaient 
utilisés dans une large gamme d’emplois : source d’énergie (bois de chauffe et charbon de 
bois), fabrication d’équipements et ustensiles de cuisine (mortier, pilon, banc, spatule, planche 
à couper…), pirogues, objets d’arts et instruments de musique (balafon, cithare…). 
En conséquence, on est amené à se poser des questions sur les modifications des propriétés 
des bois dues à leur adaptation au changement climatique, surtout dans un pays comme le 
Tchad qui présente déjà des conditions climatiques extrêmes.  
Ces travaux de recherche ont donc comme objectif de comprendre l’adaptation d’essences 
tchadiennes face à ce changement afin d’identifier les moins sensibles au stress et celles qui 
présentent les plus meilleures potentialités économiques pour une valorisation. Afin de 
pouvoir travailler de façon comparative, nous allons étudier des essences non spécifiques au 
Tchad et aussi disponibles dans d’autres pays de la région. 
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Matériel et méthode 
Cette étude portera dans un premier temps sur deux essences de bois, Faidherbia albida 
(Acacia albida) et Balanites aegyptiaca (appelé Savonnier au Tchad) dont des échantillons 
ont été prélevés dans deux zones climatiques différentes du pays, la zone sahélienne (région 
de N’Djamena) et la zone soudanienne (région de Léré). Le choix de ses essences se justifie 
par leur répartition sur la grande majorité des zones climatiques tchadiennes, par l’importance 
qu’attache la population locale à ses espèces, et par leurs nombreux usages en bois d’œuvre 
au Tchad. Du fait de restrictions relatives aux coupes de bois au Tchad, nous avons 
volontairement limité la taille de l’échantillonnage. Pour chacune des deux essences et par 
zone climatique, nous avons prélevé dans un premier temps trois arbres, soit un total de six 
Faidherbia albida et six Balanites aegyptiaca. 
Le prélèvement des échantillons s’est effectué en abattant chaque arbre à 50 cm au-dessus du 
sol (fig.1). Sur chaque tronc coupé, un billon d’environ 1 m de longueur a été prélevé. Ces 
billons ont ensuite été sciés en plateaux de longueur 60 cm (purge de 20 cm de part et d’autre 
du billon) et d’épaisseur 8 cm qui ont ensuite été séchés à l’air (fig.2). Des plateaux de 50 cm 




Fig.1 : Prélèvement de troncs       Fig.2 : Plateaux en cours de séchage 
Les essais à réaliser concerneront dans un premier temps les propriétés physiques et 
mécaniques de référence des essences choisies. Les caractéristiques à déterminer seront les 
suivantes : taux d’humidité, retraits de séchage, densité, infradensité, point de saturation des 
fibres, module d’élasticité, contrainte de rupture en flexion et en compression. Dans un 
second temps, nous procèderons à une étude dendrochronologique en faisant le lien entre les 
données climatiques et la largeur des cernes. Nous étudierons ensuite de façon comparative 
les propriétés physiques et mécaniques en fonction de la croissance des arbres. 
 Résultats à venir  
Les premiers résultats à obtenir porteront sur les propriétés physiques des bois de Faidherbia 
albida issus de la zone climatique soudanienne tchadienne. Les propriétés dans un premier 
temps étudiées seront le taux d’humidité du bois, les retraits de séchage, la densité à 12% 
d’humidité et l’infradensité. Elles seront comparées aux résultats obtenus dans le cadre de la 
seule étude actuellement disponible portant sur les propriétés technologiques de cette essence 
(Giffart, 1971) ; pour cette étude,  les échantillons étudiés étaient prélevés dans la zone 
soudanienne sénégalaise ; les résultats de cette étude ont montré que Faidherbia albida, bien 
qu’utilisé comme bois d’œuvre au Sénégal, présentait des propriétés technologiques d’un 
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intérêt limité, bien que des expériences complémentaires soient apparues nécessaires pour 
confirmer ce résultat. 
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Contexte de l’étude 
Le bois est un matériau dont les propriétés sont liées à ses conditions de croissance.
Avec le changement climatique caractérisé par une augmentation de la température et une irrégularité            
de la pluviométrie, les propriétés technologiques du bois sont modifiées.
Ce phénomène est particulièrement sensible dans un pays comme le Tchad dont les conditions climatiques 
sont déjà extrêmes.
Ces modifications de propriétés impactent la qualité des ouvrages et des objets fabriqués.
Principale question de recherche : comment et avec quelle intensité le changement climatique modifie-t-il 
certaines propriétés du bois ?
Influence du changement climatique sur  
les propriétés physiques et mécaniques  




Critère de choix d’essences de bois      
‣ Répartition sur la majorité des zones climatiques tchadiennes.‣ Disponibilité dans d’autres pays sahéliens.‣ Usage au niveau local comme bois d’œuvre, bois énergie, bois de service…
Etude des propriétés   




de chacune                 
des essences
Etude des propriétés 
technologiques              
en fonction                     
de la croissance
Première étude : propriétés physiques      
du bois de Faidherbia albida      
Echantillonnage‣ Sélection des arbres dans deux zones climatiques différentes             
du Tchad : zone sahélienne (région de N’Djamena) et zone 
soudanienne (région de Léré).
‣ Prélèvement de 3 arbres par espèce et par zone climatique.‣ Echantillonnage conditionné par les restrictions relatives                 
aux coupes de bois au Tchad.
Protocole expérimental‣ Sélection d’une bille de pied par arbre.‣ Débit de plateaux diamétraux dans lesquels                                    
seront prélevées les éprouvettes d’essai.
Résultats déjà disponibles sur Faidherbia albida
Objectifs  
‣ Comprendre la réaction des essences de bois tchadiennes face au changement  
climatique et quantifier l’évolution de leurs propriétés.
‣ Contribuer à valoriser les essences locales les moins sensibles à ce changement 
grâce à une meilleure connaissance de leur comportement technologique.
Graphe comparatif des propriétés physico-mécaniques de Faidherbia albida 
(Faidherbia albida – monographie, CTFT, 1988).
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Carte bioclimatique du Tchad.
Faidherbia albida et Balanites aegyptiaca (forêt dégradée de Walia, N’Djamena).
Caractéristiques physiques de Faidherbia albida (Giffard, 1971).
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Propriétés physiques Echantillon 1 Echantillon 2
Densité 0,58 0,71
Retrait radial (%) 3,7 4,6
Retrait tangentiel (%) 8,4 8,6
Taux d'humidité (%) 10,3 9,8
PSF (%) 22 24
Premières essences choisies pour l’étude  
‣ Faidherbia albida et Balanites aegyptiaca
Le Tchad dans les paysages 
naturels de l'Afrique.
Faidherbia albida : objets sculptés.
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 Comprendre la réaction des essences de bois tchadiens face au
changement climatique et quantifier l’évolution de leurs propriétés.
 Contribuer à valoriser les essences locales les moins sensibles à ce










Etude des propriétés 
en fonction de la croissanceFaidherbia albida Balanites aegyptiaca

